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§ Másodszor :
M ulató  i s t e n e k .
Operett 2 felvonásban, előjátékkal. írták. León Viktor és Stein Leó, magyar színre alkalmazta: H eltá  Jenő Zenéjét s/.erzette: Lehár Ferencz.
■ Az  előjáték személyei:
Jupiter -  — —
Janó— —  — —
Merkúr — — —
Mars— — — —
Ámor — — —
Bachus — —  —
Thál i a i — —
Terpsichore 1 — —
Melpomene I  —  —
Polyhimnia í — — 






















M< nandrosz, színigazgató — 
Istenek, — istennők.
— — —  Szilágyi Aladár.
Történik az Olympuso \.
A darab személyei:
Jupiter — — — —
Junó— — —  — —
Mí rkur, szolgája — —
Amphytrion, tébai hadvezér 
Alkmene, a neje — —
Sosias, a szolgája —

















Vendégek, katonák, rabszolgák, rabszolganők. Történik: Thébában.
Amphytrion házában.
J E 3 I a ly é L r a lc : Földszinti és I emeleti páholy 9 kor — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I— Vili. sorig 2 kor. 40 fill. VÍIÍ-tól Xlll-ig 2 kor XIII—XVlI-ig 1 kor 80 f i i l .  
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íill, vasár- ünnepnapon 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12., délután 3 —5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Holnap, szerdán, márczius hó 29* én, bérlet 145-ik szám „Aa — harmadszor
Mulaté istenek§
Operett 2 felvonásban, előjátékkal. I r a k  : León Viktor és St in Leó, magyar színre alk lmazt&: Heitai Jenő Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz,
MŰSOR Csütörtök, bérlet 146-ik szám „B* — Gábor d iá k .  Dráma. — Péntek, bérlet 147-ik szám „C“ — C asanova Opere t. 
— Szómba!-, bérlet 148-ik szám — H ajdúk had n agya . Operett. — Vasárnap d. u bérletszünetben, félhelyárakkai — A szökött 
katona. Népszínmű. —  Vasára p este bél letszünetben (először) — R átartós k i r á l y  k isasszon y . Operett.
“E l ó l c é s ^ - C L l e t 'b e i n r  A szentbernáti barátok, — Polgármester ur.
BeWeoaem az. kár város könyvnyomda-vállalata. 1905. — 700. rVM llkö, igazg.’s.'ió
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